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Ouistreham – Le Clos Neuf, rue des
Rouges Gorges
Opération préventive de diagnostic (2018)
Mathieu Vandergucht
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 L’opération de diagnostic archéologique a été menée en juillet 2018 préalablement à
l’aménagement  d’un  lotissement  réalisé  par  Bouygues  Immobilier,  sur  la
parcelle AT 229, au lieu-dit « Le Clos Neuf » à Ouistreham. La surface explorée dans le
cadre de cette opération est de 25 455 m2. Douze tranchées ont été réalisées, qui ont
permis de mettre au jour un fragment d’une poterie de la culture de Cerny et un silex
attribué au Néolithique, témoignant d’une fréquentation du lieu à cette époque.
2 Trois enclos funéraires curvilinéaires de type tumulaire ont été découverts dans deux
tranchées. Ils peuvent être associés à une sépulture à crémation et à quatre sépultures
à  inhumation  potentielles  dont  une  se  situe  dans  l’aire  interne  d’un  des  enclos
funéraires.  Ces  structures  indiquent  la  présence  d’une  nécropole  probablement
attribuable à l’âge du Bronze ancien et/ou moyen-final I. Plusieurs exemples de sites
funéraires  de  même  type  sont  connus  dans  le  Calvados,  comme  à  Cagny  où  une
nécropole de l’âge du Bronze réunit une dizaine d’enclos funéraires et une trentaine de
sépultures à inhumation et à crémation (Giraud, Coupard 2014).
3 Soixante-cinq structures sont réparties dans les douze tranchées réalisées. Il s’agit d’un
chemin à fossés bordiers et d’une trentaine de fossés qui appartiennent à au moins
deux  réseaux  de  limites  parcellaires.  Le  plus  ancien  de  ces  réseaux  pourrait  être
attribué à la période protohistorique et le plus récent est daté du Haut-Empire par le
dépôt d’un pichet à bec pincé/bord tréflé attribué à la première moitié du Ier s. apr. J.‑C.
Quatre structures de la Seconde Guerre mondiale,  dont trois trous d’homme et une
fosse dépotoir, témoignent enfin des combats lors de la Bataille de Normandie.
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Fig. 1 – Plan des résultats de l’opération de diagnostic
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